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The Helicoidea superfamily (Pulmonata, Stylommatophora) in the province of Huesca.- From new and 
bibliographical records, 35 species of Helicoidea from the Huesca province have been listed and 
classified in six faunistical groups with different distnbutional pattems. Trochoidea elegans and Iberus 
gualtieranus are recorded for the first time for the province. An affinity analysis canied out using the 
Jaccard index shows four biogeographical sectors: West Pyrenees, East Pyrenees, Subpyrenees and the 
Ebro basin. Thesk sectors are well correlated with data from a previous phytogeographical analysis. 
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En contraste con Cataluña y el País Vasco, 
que flanquean la provincia de Huesca por el 
este y el oeste, y cuyas faunas malacológicas 
están relativamente bien estudiadas, la fauna 
oscense es notablemente menos conocida, a 
pesar de resultar especialmente interesante 
dadas las heterogéneas condiciones ecoló- 
gicas existentes en la provincia. Aunque en 
más de 50 publicaciones se cita algún heli- 
co ide~  de Huesca, no se ha realizado ningún 
estudio de conjunto. 
Los primeros trabajos, de finales del si- 
glo pasado, se limitaron a señalar la exis- 
tencia de "Helix carascalensis", descrita ya 
en 1821 por Férussac de "F6ret de carascal 
en Aragón". Fue Fagot el primero en dedi- 
carse intensamente al estudio malacológico 
de los Pirineos, describiendo numerosas es- 
pecies, que más tarde pasaron casi en su 
totalidad a la sinonimia, y publicando en 
1907 un .catálogo de la fauna malacológica 
de Aragón. Esta labor fue continuada por 
Bofill, Haas y Aguilar-Amat, culminando 
con sus trabajos sobre los valles del Essera 
(BOFILL et al., 19 18) y Noguera-Ribagorcana 
(BOFILL & HAAS, 1920), en los que dieron a 
conocer la fauna del noreste de la provincia. 
También, pero posteriormente, se encuen- 
tran citas esporádicas coincidiendo con las 
revisiones taxonómicas de ORTIZ DE ZÁRATE 
(1946, 1950, 1956), o de especies interesan- 
tes o nuevas para la región (ALTIMIRA, 1965b, 
1970). El trabajo más completo de esta épo- 
ca, ALTIMIRA & BALCELLS (1972), da a cono- 
cer la fauna del noroeste de la provincia, casi 
desconocida hasta entonces. Otro trabajo 
faunístico interesante es SACCHI (1979), don- 
de se considera que el Alto Aragón consti- 
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tuye una zona de transición entre la fauna 
mediterránea y la centro-europea. En la ú1- 
tima década, los trabajos más interesantes 
relacionados con la provincia son RAMOS 
(1984a, 1984b), sobre el polimorfismo de 
Cepaea en los valles pirenaicos, y FACI (1988), 
donde se cita la única población conocida de 
Oestophora barbula del noreste ibérico. 
En el presente trabajo se presenta una 
revisión crítica de la información geográfica 
publicada acerca de las especies de Helicoi- 
dea de Huesca, aportándose, además, nuevas 
localidades. A partir de las distribuciones 
obtenidas, se ha realizado un análisis de 
afinidad entre zonas de similares condicio- 
nes orográficas y climáticas con objeto de 
estudiar si la heterogeneidad faunística ob- 
servada está relacionada con los gradientes 
altitudinal (menos de 200 a más de 3.000 m) 
y climático (de 400 a 1.500 mm de preci- 
Fig. 1. Área de estudio: A. Situación geográfica; B. Localización en coordenadas UTM; C. Mapa orográfico; D. Mapa 
de isoyetas. Escala: 50 km. 
Study area: A. Geographic situation; B. Location in UTM coordinates; C.  Orographic map; D. lsohyets rnap. 
Scale: 50 km. 
pitación anual) existentes en la provincia, y ha realizado utilizando el índice de afinidad 
si las agrupacioines obtenidas presentan sig- de Jaccard y el procedimiento de agrupación 
nificación biogeográfica. UPGMA, mediante el programa NTSYS 
(ROHLF, 1989). 
RESULTADOS 
La provincia de Huesca ocupa una superficie 
de 15.671 km2 (figs. lA, 1B). Al norte, la 
región pirenaica se extiende desde el macizo 
de la Maladeta hasta el pico Anie, incluyen- 
do estribaciones como las sierras de la Peña, 
de Guara, etc. El clima de tipo continental de 
la mayor parte de la provincia se acentúa en 
la región montañosa, con precipitación me- 
dia anual de más de 1.000 mm. Más al sur 
se encuentran las tierras bajas de la depre- 
sión del Ebro, donde la vegetación es de tipo 
estepario y la aridez extrema, siendo la pre- 
cipitación media anual menor de 400 mm. 
Tanto el rango altitudinal como el climático 
se presentan en un marcado gradiente en 
dirección norte-sur (figs. lC, ID). 
Los datos utilizados en la elaboración de 
los mapas, y consecuentemente en el análisis 
de afinidad, provienen de dos fuentes. Por un 
lado, se han recopilado y revisado las citas 
bibliográficas oscenses referidas a especies 
de Helicoidea; no se han considerado aque- 
llos trabajos en los que únicamente se cita la 
provincia como resultado de recopilaciones 
previas. Por otro lado, se aportan nuevas 
citas resultantes de la identificación del 
material recolectado en 97 localidades, que 
se indican en la tabla 1 junto con un código 
identificativo. La representación en mapas 
de estos datos se ha realizado siguiendo el 
método de cartografiado UTM, con 
cuadrícula de 10 x 10 km2. 
Para el análisis de la afinidad biogeográ- 
fica, se ha dividido el área de estudio en 21 
La identificación del material recolectado 
junto a la revisión bibliográfica efectuada 
muestran la existencia de 35 especies de 
Helicoidea pertenecientes a tres familias. 
Para cada especie se presenta: mapa de dis- 
tribución; relación cronológica de trabajos 
en los que se ha citado, con indicación del 
nombre asignado a la especie únicamente 
cuando el determinante específico (o subes- 
pecífico) difiere del utilizado en el presente 
trabajo; relación de los códigos numéricos 
de las nuevas localidades (véase tabla 1) y 
material recolectado (entre paréntesis: n q e  
ejemplares + n w e  conchas). 
zonas de tamaño similar (fig. 2). La matriz 
Fig. 2. Zonas consideradas en el análisis de afinidad. 
obtenida (21 zonas y 35 especies) ha sido Escala: km, 
tratada cualitativamente (presencia/ausencia). Areas considered in the affinity anaiysis. Scale: 
El dendrograma de afinidad entre zonas se 50 km. 
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Tabla 1. Relación de localidades muestreadas: C. Código; A. Altitud sobre el nivel del mar (m).. 
List of sampled localities: C .  Code; A. Altitude over sea leve1 (m). 
C Localidad UTM A 
1 Alcubierre YM116320 460 
2 Ansó XN790337 800 
3 Ansó: 3 km N XN77-39- 1 .O00 
4 Aquilué YM06-95- 650 
5 Baños de Panticosa YN26-38- 1.700 
6 Baros YN033 130 950 
7 Barraqueta, La BH615022 550 
8 Bellos Inferior BH619112 700 
9 Bellos Superior BH599150 1 .O00 
10 Berbegal YM485495 465 
11 Betes YN181229 1.200 
12 Bielsa: embalse de Pineta BH702243 1.150 
13 Bielsa: embalse de Pineta BH706243 1.150 
14 Biescas YN1-2- - 
15 Binéfar BG722394 350 
16 Borau XN990250 1.140 
17 Bujaruelo YN358283 1.210 
18 Caldearenas YM059977 640 
19 Camporrells BG921506 740 
20 Candanchú YN00-39- 1.350. 
21 Candanchú YN00-39- 1.350 
22 Candanchú YN036392 1.360 
23 Candasnos BF551986 284 
24 Canfranc: estación YN04-37- 1.200 
25 Castames: cruce CH108004 940 
26 Castejón del Puente BG644496 382 
27 Cerler: estación CH005 148 1.920 
28 Collado de Sahún BH865176 2.120 
29 Collado de Sahún BH86-16- 2.150 
30 Corralones, Los XN94-35- 1.450 
3 1 Devotas, paso de Las BH706173 750 
32 Embalse de Sta. Ana BG993396 350 
33 Escanilla BG690835 500 
34 Estación de la Peña XM90-93- 750 
35 Formigal, El YN14-40- 1.500 
36 Formigal, El YN162386 1.500 
37 Foz de Biniés XN79-22- 625 
38 Grañén YM187469 340 
39 Graus BG801733 460 
40 Gurrea de Gallego XM85-53- 150 
41 Hecho XN833343 860 
42 Jaca: puente río Gas YN02-15- 775 
43 Jasa: 4 km SW XN8-2- 800 
44 Lanaja YM205289 385 
45 Lascellas YM4 14625 480 
46 Lastanosa YM423375 340 
47 Lastiesas Bajas XN9 1-20- 700 
48 Leciñena/Alcubierre YM06-33- 500 
49 Linza XN8 1-52- 1.575 
50 LinzaPaquiza, La XN8-5- - 
5 1 Miralsot de Abajo BG738046 140 
Fecha 
27 XI 87 
1 XII 88 
15 VI11 84 
20 IX 85 
15 VI11 84 
30 XI 88 
26 IX 87 
26 IX 87 
26 IX 87 
27 XI 87 
30 XI 88 
25 IX 87 
25 IX 87 
16 VI11 84 
26 XI 87 
30 XI 88 
26 IX 87 
29 XI 88 
26 XI 87 
30 VI11 8 1 
17 VI11 84 
30 XI 88 
25 XI 87 
30 VI11 8 1 
24 IX 87 
27 XI 87 
24 IX 87 
25 IX 87 
25 IX 87 
16 VI11 84 
26 IX 87 
26 XI 87 
29 XI 88 
20 IX 85 
9 VI11 85 
30 XI 88 
11 VI11 85 
27 XI 87 
29 XI 88 
21 IX 85 
1 XII 88 
22 VI 84 
17 VI11 84 
27 XI 87 
28 XI 88 
27 XI 87 
15 VI11 84 
20 IX 85 
5 IV 81 
3 1 VI11 84 
25 XI 87 
Tabla 1 (cont.) 
C Localidad 
PUENTE & PRIETO 
UTM A Fecha 
Muria, La: fuente 
NuenoIArguís: 2 km 
Obarra 
Obarra 
Obarra 
Olvena: cruce 
Panticosa 
Parzán, hospital 
Peña Forca 
Piedrafita de Jaca 
Pineta: parador 
Plan de Escún, garganta 
Plan de Escún, garganta 
Plan: puente de La Iionde 
Portellada de Candasnos 
Puendeluna: 7 km S 
Puerto de Sierra Mayor 
Puerto del Sarrablo 
Pueyo de Jaca 
Quicena 
Riglos 
Roda de Isábena 
Sallent de Gállego 
Sarvisé 
Selva de Oza 
Selva de Oza 
Selva de Oza 
Selva de Oza 
Selva de Oza: Boca del Infierno 
Senés de Alcubierre 
Sesa 
Siétamo 
Sigüés: puente río Ezca 
Siresa 
S. Jorge 
S. Juan de la Peña 
S. Juan de la Peña: monasterio 
Tabernas de Isuela 
Torrente de Cinca 
Urdués: 1 km 
Vadiello 
Vilas de Turbón 
Vilas de Turbón 
Villanúa 
24 IX 87 
20 IX 85 
24 IX 87 
24 IX 87 
24 IX 87 
23 IX 87 
30 XI 88 
25 IX 87 
22 VI 80 
17 VI11 84 
25 IX 87 
25 IX 87 
25 IX 87 
25 IX 87 
25 XI 87 
21 IX 85 
21 IX 85 
29 XI 88 
9 VI11 85 
27 XI 87 
29 XI 88 
23 IX 87 
9 VI11 85 
26 IX 87 
19 IX 81 
29 IV 84 
15 VI11 84 
1 XII 88 
15 VI11 84 
20 IX 85 
27 XI 87 
27 XI 87 
14 VI11 84 
15 VI11 84 
21 XII 87 
1 XII 88 
11 VI11 85 
20 IX 85 
25 XI 87 
16 VI11 84 
28 XI 88 
24 IX 87 
24 IX 87 
9 VI11 85 
Fam. Sphincterochilidae Fam. Hygromiidae 
Sphincterochila (Albea) candidissima (Dra- Helicella iberica (Rambur, 1869) (fig. 3B). 
parnaud, 1801) (fig. 3A). FAGOT (1907); ALTIMIRA & BALCELLS (1972); 
FAGOT (1907). SACCHI (1979); APARICIO & RAMOS (1987). 
Material: 26 (0+12). Material: 6 (1+1); 16 (0+1); 18 (0+1) 41 
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Helicella itala (Linnaeus, 1758) (fig. 3C). 
FAGOT (1887b): H. ericetorum; FAGOT (1888): 
H. Maladettae, H. ericetorum; FAGOT (1891): 
H. Maladettae; FAGOT (1907): H. ericetorum, 
H. Maladettae; BOFILL (1909): H. (Helicella) 
ericetorum; BOFILL et al. (1 9 18): H. (Helice- 
lla) ericetorum; BOFILL & HAAS (1920): H. 
(Xerophila) ericetorum; ALTIMIRA & BALCELLS 
(1972); SACCHI (1979): Helicella ericetorum. 
Material: 2 (1 1+3); 5 (3+0); 6 (0+7); 
11 (2+18); 13 (0+1); 14 (5+0); 16 (1+7); 
21 (2+1); 22 (6+9); 24 (0+1); 25 (2+0); 
36 (0+3); 37 (0+1); 49 (0+7); 50 (1+0); 
58 (2+1); 62 (16+1); 64 (1+0); 76 (1+0); 
77 (2+0); 80 (4+0); 85 (0+3); 93 (0+1); 
95 (11+0); 96 (3+12). 
Trichia (Trichia) hispida (Linnaeus, 1758) 
(fig. 3D). 
FAGOT (1907): H. steneligma; BOFILL et al. 
(1918): H. (Fruticicola) steneligma. 
Candidula arganica (Servain, 1880) (fig. 
3E). 
ORTIZ DE ZÁRATE (1950); ALTIMIRA & BALCELLS 
(1972); OJEA et al. (1987). 
Material: 21 (0+5); 22 (6+9); 24 (0+3); 
41 (0+1). 
Candidula najerensis (Ortiz de Zárate, 1950) 
(fig. 3F). 
ALTIMIRA & BALCELLS (1972). 
Cernuella (Cernuella) virgata (da Costa, 
1778) (fig. 3G). 
BOFILL (1909): H. (Heliomanes) grannonen- 
sis; BOFILL & HAAS (1920): H. (Xerophila) 
grannonensis; HAAS (1929a): H. (Cernuella) 
variabilis; BECH (1978); SACCHI (1979). 
Material: 1 (4+1); 10 (24+33); 15 (1+30); 
23 (51+31); 26 (12+23); 38 (50+36); 
39 (1 + 11); 44 (1 + 12); 45 (2 + 4); 
46 (28+22); 51 (24+27); 81 (4+0); 82 (1+12); 
86 (1+20); 90 (3+21). 
Hygromia (Riedelia) limbata (Draparnaud, 
1805) (fig. 3H). 
FAGOT (1887a): H. odeca, H. hylonomia; 
GOURDON (1 889): H. hylonomia; FAGOT (1907): 
H. hylonomia, H. odeca; BOFILL (1909): 
H. (Monacha) odeca, H. (Monacha) 
hylonomia; BOFILL et al. (1918): H. 
(Hygromia) limbata odeca; ALTIMIRA & BAL- 
CELLS (1 972): Hygromia odeca; SACCHI (1979). 
Material: 3 (0+2); 13 (1+6); 17 (1+4); 
21 (1+0); 22 (2+4); 25 (2+13); 36 (1+2); 
54 (4+11); 58 (3+4); 61 (0+3); 62 (5+1); 
64 (1+2); 65 (3+6); 70 (0+5); 74 (6+0); 
78 (1+0); 79 (6+6); 80 (1+0); 85 (0+1); 
87 (3+10); 88 (8+6); 91 (2+0); 95 (3+0). 
Microxeromagna armillata (Lowe, 1852) 
(fig. 31). 
FAGOT (1888): H. stolismena; FAGOT (1891): 
H .  stolismena; FAGOT (1907): H. stolismena; 
BOFILL et al. (1918): H. (Candidula) conspur- 
cata stolismena; ORTIZ DE ZÁRATE (1950): 
Helicella (Xeromagna) stolismena. 
Fig. 3. Distribución de las especies investigadas: (o) Localidades bibliográficas; ( e )  Nuevas localidades (+ localidades 
bibliográficas, en su caso). Especies: A. S. candidissima; B. H.  iberica; C .  H. itala; D. T. hispida; E. C. arganica; F. C.  
najerensis; G. C.  virgata; H .  H.  limbata; 1. M.  armillata; J .  P. cotiellae; K. P. carascalensis; L. P. carascalopsis; M. 
X .  c. arigonis; N. C. ciliata; N. 0. barbula; 0. T.  elegans; P. T.  geyeri; Q. T. barcinensis; R. T. penchinati; S .  T. 
ripacurcica. (Escala: 50 km). 
Distribution maps of the species studied: (o) Bibliographical records; ( e )  New records (+ bibliographical records, 
occasionally). (Scale: 50 km). (For abbreviations see above). 
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Material: 10 (49+13); 15 (3+1); 26 (1 1+6); 
82 (1+0); 90 (48+7). 
Pyrenaearia cotiellae (Fagot, 1906) (fig. 3J). 
FAGOT (1906); FAGOT (1907); ORTIZ DE ZÁRATE 
(1956). 
Pyrenaearia carascalensis (Férussac, 1821) 
(fig. 3K). 
MOQUIN-TANDON (1855); FAGOT (1880); Lo- 
CARD (1882): y H. Velascoi; FAGOT (1885); 
FAGOT (1907); ORTIZ DE ZÁRATE (1956); ALTI- 
MIRA (1965a); ALTIMIRA,& BALCELLS (1972); 
ESCOLA & BECH (1986). 
Material: 35 (0+1); 60 (5+1); 76 (5+0); 
97 (0+1). 
Pyrenaearia carascalopsis (Fagot, 1884) (fig. 
3L). 
FAGOT (1888): y H. Esserana; FAGOT (1891): 
y H. Esserana; FAGOT (1907); BOFILL (1909); 
BOFILL et al. (1918): y H. (Candidula) caras- 
calensis esserana; BOFILL & HAAS (1920); 
HAAS (1929b): y Pyrenaearia carascalensis 
esserana; ORTIZ DE ZÁRATE (1956): y Pyre- 
naearia carascalensis esserana; ESCOLA & 
BECH (1986). 
Material: 27 (1+0); 29 (5+7). 
Xerosecta (Xerosecta) cespitum arigonis 
(Schmidt, 1855) (fig. 3M). 
FAGOT (1888): H. Arigoi; WESTERLUND (1902): 
H. (Xerophila) opalina; FAGOT (1907): H. 
(Xerophila) opalina, H.  Arigoi; BOFILL 
(1909): H. (Helicella) Arigoi; BOFILL et al. 
(1918); BOFILL & HAAS (1920); HAAS (1929a); 
ALTNRA & BALCELLS (1972); CLERX &GITTEN- 
BERGER (1977); BECH (1978); SACCHI (1979). 
Material: 1 (1+2); 7 (20+2); 15 (0+5); 
19 (9 + 35); 33 (6 + 12); 38 (1 + 2); 40 (0+1); 
41 (8+9); 42 (0+1); 44 (12+10); 45 (1+9); 
48 (0+4); 51 (1+7); 70 (7+0); 73 (0+9); 
81 (3+0); 82 (1+11); 83 (2+7); 86 (2+7); 
90 (8+8); 94 (0+1). 
Ciliella ciliata (Studer, 1820) (fig. 3N). 
ALTIMIRA (1965b); ALTIMIRA & BALCELLS 
(1972); ESCOLA & BECH (1986). 
Material: 9 (9+2); 54 (2+0); 96 (0+2). 
Oestophora barbula (Rossmassler, 1838) (fig. 
3Ñ). 
FACI (1988). 
Material: 43 (0+5). 
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 
1791) (fig. 30). 
Material: 10 (2+5); 15 (5+17); 26 (1+1); 
46 (1+0); 51 (2+6); 86 (16+19); 90 (0+1). 
Trochoidea (Xeroclausa) geyeri (Soós, 1926) 
(fig. 3P). 
ALTIMIRA (1970); ALTIMIRA & BALCELLS (1972); 
APARICIO (1982); ESCOLA & BECH (1986). 
Trochoidea (Xerocrassa) barcinensis (Bour- 
guignat, 1868) (fig. 3Q). 
FAGOT (1906): H. Rodana; FAGOT (1907): H. 
Rodanensis, H. Pallaresica; BOFILL (1909): 
H. (Helicella) Pallaresica; BOFILL & HAAS 
(1920): H. (Candidula) striata pallaresica. 
Material: 25 (7+10); 27 (25+31); 52 (0+1). 
Trochoidea (Xerocrassa) penchinati (Bour- 
guignat, 1868) (fig. 3R). 
BOFILL & HAAS (1920): H. (Candidula) rugo- 
siuscula monistrolensis; ORTIZ DE ZÁRATE 
(1946): Helicella monistrolensis; BECH 
(1978): Helicella (Xeroplexa) monistrolensis. 
Material: 7 (1+1); 19 (0+1);.32 (0+2); 
57 (2+0); 66 (0+1). 
Trochoidea (Xerocrassa) ripacurcica (Bofill, 
1886) (fig. 3s). 
FAGOT (1888): H. Culmi, H. Bradygyra, H. 
Ramburi, H .  Oreina, H.  subiberica, H. 
segetum, H. montivaga, H .  suboreina, H. 
Renei, H. Oreina minor, H. Campoensis, H. 
Mascarenasi, H. Seirensis; GOURDON (1889): 
H. montivaga, H. campoensis; FAGOT (1891): 
y H. subiberica, H. montivaga, H. Oreina, H. 
suboreina, H. Renei, H. Campoensis, H. 
segetum, H. bradigyra, H. Mascarenasi, H. 
culmi, H. Ramburi; FAGOT (1905); FAGOT 
(1907): y H. subiberica, H .  segetum, H. 
culmi, H. Renei, H. oreina, H. oreina minor, 
H. montivaga, H. Mascarenasi, H. seirensis, 
H. bradygyra, H. Ramburi, H. suboreina, H. 
Campoensis, H .  Montsicci; BOFILL (1909); 
BOFILL (1915); BOFILL et al. (1918): H. 
(Candidula) mascarenasi, H .  (Candidula) 
apicina ramburi, H. (Candidula) culmi, H. 
(Candidula) striata oreina; BOFILL & HAAS 
(1920): H. (Candidula) striata ripacurcica; 
AZPEITIA (1925): H. oreina, H. oreina minor, 
H. bradygyra, H. seirensis, H. suboreina, H. 
montivaga, H. campoensis, H. subiberica, H. 
Renei; HAAS (1929b); GERMAIN (1930): 
Helicella (Candidula) oreina; ALTIMIRA 
(1970): Xeroplexa ripacurcica ordesae; 
ALTIMIRA & BALCELLS (1972): Xeroplexa 
ripacurcica montsicciana, Xeroplexa 
ripacurcica ordesae. 
Material: 12 (0+2); 28 (1+5); 29 (1 1+18); 
31 (21+5); 52 (1+8); 56 (1+2); 63 (3+1); 
73 (0+4); 93 (5+12). 
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F .  
Müller, 1774) (fig. 4A). 
FAGOT (1887a); FAGOT (1907): y H. rufila- 
bris; BOFILL (1909); TAYLOR (1894-1921): 
Theba cartusiana rgilabris; BOFILL et al. 
(1 91 8); BOFILL & HAAS (1 920); HAAS (1929a); 
ALTIMIRA & BALCELLS (1972); SACCHI (1979). 
Material: 6 (0+1); 7 (0+2); 18 (0+10); 
33 (4+8); 39 (0+6); 41 (1+1); 42 (3+0); 
45 (0+2); 47 (1+0); 51 (0+10); 73 (0+1); 
82 (0+3); 85 (0+2); 90 (2+4); 92 (1+0). 
~ Cochlicella acuta (O. F. Müller, 1774) (fig. 4B). 
BOFILL (1909): H. (Cochlicella) barbara; 
BOFILL & HAAS (1920): H. (Cochlicella) 
~ 
barbara; ALTIM~A & BALCELLS (1972); SACCHI 
(1979). 
Material: 1 (1+0); 10 (0+8); 15 (0+1); 
26 (0+1); 38 (9+4); 46 (30+24); 82 (0+2). 
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) (fig. 
4C). 
FAGOT (1907). 
Material: 23 (3+3); 33 (1 1+8); 38 (85+34); 
44 (0+3); 46 (64+8); 5 1 (0+1); 67 (2+0); 
71 (0+2); 81 (3+0); 82 (2+0); 86 (2+4); 
89 (0+1); 90 (2+1). 
Euomphalia (Euomphalia) strigella (Drapar- 
naud, 1801) (fig. 4D). 
FAGOT (1 887a): H. ruscinica; FAGOT (1 890): 
H. ruscinica; FAGOT (1907): H. ruscinica; 
BOFILL (1909): H. (Fruticicola) ruscinica; 
BOFILL et al. (1918): H. (Theba) strigella 
ruscinica; BOFILL & HAAS (1920): H. (Theba) 
strigella ruscinica; ALTIMIRA (1960); ALTIMIRA 
& BALCELLS (1972): Euomphalia (Harmozi- 
ca) ruscinica; SACCHI (1979). 
Material: 11 (0+2); 25 (3+12); 30 (0+1); 
37 (1+5); 43 (0+1); 52 (9+0); 54 (0+2); 
85 (0+1). 
Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) 
(fig. 4E). 
FAGOT (1887a); FAGOT (1907); CAZIOT (1908); 
BOFILL (1 909); BOFILL et al. (1 9 18); ALTIMIRA 
& BALCELLS (1972); SACCHI (1979). 
Material: 17 (2+0); 25 (2+0); 87 (0+4); 
88 (9+10). 
Fam. Helicidae 
Chilostoma (Chilostoma) desmoulinsi (Fari- 
nes, 1834) (fig. 4F). 
FAGOT (1888): H. Moulinsiana; FAGOT (1907); 
BOFILL (1909): H. (Eucampylea) Moulinsia- 
na; BOFILL (1915): H. Desmoulinsi atricha; 
BOFILL et al. (1918): H. (Chilotrema) des- 
moulinsi acrotricha; BOFILL & HAAS (1920): 
H. (Chilotrema) desmoulinsi atricha; HAAS 
(1929b); ALTIMIRA & BALCELLS (1972): 
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Chilostoma desmoulinsi achrotricha; BECH 
(1978). 
Material: 32 (1+2); 54 (0+1); 55 (0+1); 
57 (0+1). 
Helicigona (Helicigona) lapicida (Linnaeus, 
1758) (fig. 4G). 
FAGOT (1887a); GOURDON (1889); FAGOT 
(1907); BOFILL (1909); BOFILL et al. (1918); 
BOFILL & HAAS (1920); ALTIMIRA & BALCELLS 
(1972): y Helicigona lapicida andorrica; 
SACCHI (1979); PRIETO (1985). 
Material: 2 (0+1); 8 (3+0); 9 (3+1); 
11 (0+2); 17 (13+0); 18 (3+2); 22 (0+1); 
24 (0+1); 25 (5+1); 37 (0+6); 52 (0+5); 
54 (0+1); 59 (1+0); 62 (4+0); 65 (1 1+1); 
70 (3+0); 72 (1+0); 75 (0+1); 77 (1+0); 
79 (1+4); 87 (0+1); 88 (0+4); 91 (2+0); 
95 (5+0). 
Cepaea (Cepaea) hortensis (O. F. Müller, 
1774) (fig. 4H). 
FAGOT (1887a); FAGOT (1907); BOFILL (1909); 
TAYLOR (1894-1921); BOFILL et al. (1918); 
BOFILL & HAAS (1920). 
Material: 52 (6+0); 54 (9+0). 
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758) 
(fig. 41). 
FAGOT (1 887a); FAGOT (1 907); BOFILL (1909); 
BOFILL et al. (1918); BOFILL & HAAS (1920); 
HAAS (1929a); ALTIMIRA & BALCELLS (1972); 
BECH (1978); SACCHI (1979); RAMOS (1980); 
PRIETO et al. (1981); RAMOS (1984a); RAMOS 
(1 984b). 
Material: 4 (1+0); 5 (4+0); 6 (1+12); 
7 (9+7); 8 (2+1); 9 (10+0); 11 (0+1); 
13 (0+5); 15 (0+1); 16 (1+3); 17 (2+2); 
18 (3+6); 20 (2+0); 21 (8+0); 22 (1+0); 
25 (14+3); 31 (1+1); 33 (1+0); 36 (0+1); 
37 (0+2); 38 (0+1); 41 (0+1); 42 (3+0); 
45 (3+1); 52 (2+3); 54 (2+0); 56 (0+1); 
58 (12+7); 59 (3+3); 61 (0+1); 62 (5+2); 
64 (4+0); 65 (10+3); 70 (7+0); 74 (1+0); 
75 (0+3); 77 (1+0); 78 (1+0); 79 (0+3); 
Eobania vermiculata (O. F. Müller, 1774) 
(fig. 4J). 
BECH (1978). 
Material: 1 (0+9); 10 (18+7); 15 (0+6); 
23 (10 + 9); 26 (4 + 18);' 32 (O + 2); 
46 (9+8); 81 (1+0); 82 (0+1); 86 (5+10); 
90 (0+6). 
Helix (Cornu) aspersa O. F. Müller, 1774 
(fig. 4K). 
FAGOT (1887a); FAGOT (1890); FAGOT (1907): 
H. adspersa; BOFILL et al. (1 91 8); BOFILL & 
HAAS (1920); ALTIMIRA & BALCELLS (1972); 
BECH (1978); SACCHI (1979); M e t a l .  (1981). 
Material: 1 (0+2); 2 (0+2); 10 (0+2); 
13 (1+0); 18 (0+5); 23 (2+0); 25 (2+0); 
26 (3+1); 32 (0+1); 33 (13+11); 37 (0+1); 
38 (4+0); 39 (2+2); 40 (1+0); 41 (2+1); 
44 (6+1); 45 (3+0); 46 (3+2); 51 (0+6); 
53 (0+1); 54 (1+0); 55 (1+0);.67 (1+1); 
73 (0+1); 81 (1+0); 82 (4+7); 83 (3+3); 
85 (2+0); 90 (2+7); 92 (2+2); 94 (2+0). 
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758) (fig. 4L). 
Material: 51 (0+2); 66 (0+15). 
Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774) 
(fig. 4M). 
BOFILL (1909): H. (Macularia) apalolena; 
ALTIMIRA & BALCELLS (1972); BECH (1978); 
SACCHI (1979); PRIETO et al. (1981). 
Material: 1 (0+7); 10 (3+8); 15 (1+5); 
23 (20+7); 26 (3+8); 32 (1+0); 37 (0+2); 
38 (6+1); 39 (1+2); 40 (0+1); 44 (6+6); 
45 (6+1); 46 (1+4); 48 (0+3); 51 (0+11); 
67 (1+2); 81 (0+1); 82 (14+11); 86 (2+1); 
89 (0+1); 90 (3+4); 92 (0+1). 
Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801) 
(fig. 4N). 
FAGOT (1887a): H. calaeca; FAGOT (1889): 
H. calaeca; GOURDON (1889): H. calaeca; 
Fig. 4. Distribución de las especies investigadas. (Símbolos como en fig. 3). Especies: A. M. cartusiana; B. C.  acuta; 
C .  C.  barbara; D. E. strigella; E. H. ohvoluta; F. C. desmoulinsi; G. H: lapieida; H .  C. hortensis; 1. C. nemoralis; J .  E. 
vermiculata; K .  H.  aspersa; L. 1. gualtieranus; M .  0. punctata; N.  P. splendida; N. T. pisana. (Escala: 50 km). 
Distribution maps of the species studied. (Symbols as in f ig.  3).  (For abbreviations see above). (Scale: 50 km). 
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FAGOT (1907): H. calaeca; BOFILL (1909): y 
H. (Tachea) calaeca; BOFILL et al. (1918); 
BOFILL & HAAS (1920); HAAS (i929a); 
ALTIMIRA & BALCELLS (1972); BECH (1978); 
SACCHI (1979); PRIETO et al. (1981). 
Material: 2 (0+3); 6 (1+3); 8 (0+5); 
11 (O+l); 32 (3+17); 34 (0+1); 37 (0+6); 
41 (1+3); 51 (0+1); 53 (0+4); 55 (1+0); 
56 (0+4); 57 (1+7); 67 (0+1); 68 (0+1); 
69 (0+1); 72 (3+15); 73 (0+1); 92 (0+3); 
95 (10+0). 
Theba pisana (O. F. Müller, 1774) (fig. 4Ñ). 
ÁLVAREZ (1958); BECH (1973); BECH (1978); 
SACCHI (1979). 
Material: 15 (1+9); 23 (5+2); 26 (6+3); 
38 (29+3); 44 (2+1); 51 (0+12); 82 (1+0); 
86 (0+1); 90 (17+13). 
Existen varias especies propias de la región 
pirenaica fragmentadas en subespecies cuya 
validez ha sido cuestionada. Éste podría ser 
el caso de Trochoidea ripacurcica, con las 
subespecies T. r. montsicciana (Bofill, 1890), 
T .  r.  ordesae (Altimira, 1970) y T.r.  
ripacurcica, a la que además se deben referir 
multitud de formas descritas por los autores 
franceses; lo único que se puede constatar 
tras el examen del material es la extrema 
variabilidad de esta especie. Otro caso es el 
de Pyrenaearia carascalensis que, en ORTIZ 
DE ZÁRATE (1956) y trabajos posteriores, se 
considera fragmentada en tres subespecies: 
P. c. carascalensis, P. c. carascalopsis y P. 
c. esserana (Bourguignat en FAGOT, 1888). 
En el presente trabajo se considera con ca- 
tegoría específica a las dos primeras, dadas 
las diferencias tanto conquiológicas como 
anatómicas observadas en el material inves- 
tigado; además, se incluye Helix esserana en 
la sinonimia de P. carascalopsis: ocupando las 
mismas localidades, una fue citada como típica 
de alturas y la otra típica de valles. 
SACCHI (1979) cita Chilostoma cf. pyre- 
naica (Draparnaud, 1805) (= Norelona 
pyrenaica, endemismo de Pirineos orienta- 
les) de dos localidades del noroeste de Huesca 
que, a pesar de ser desestimado por este 
autor, podrían corresponder a Chilostoma 
desmoulinsi; no obstante, no han sido inclui- 
das en el apartado y mapa correspondientes. 
Por otra parte, debería ser confirmada la 
adscripción subespecífica citada por ALTIMIRA 
& BALCELLS (1972: Foz de Mascún, YM48) 
para Helicigona lapicida, dado su alejamiento 
del área de distribución de H. 1. andorrica. 
Igualmente, algunas de las citas de Cepaea 
hortensis, especie a la que se han referido 
muchas localidades donde se han encontrado 
conchas pequeñas con peristoma blanco, 
podrían corresponder a Cepaea nemoralis 
(HAAS, 1929b). Por último, AZPEITIA (1925) 
cita Helix striata Miiller (= Helicopsis stria- 
tu, especie inexistente en la península ibéri- 
ca) de una localidad del noreste de Huesca 
(Camino de Sopeira a Areny, CG18), que 
probablemente deba referirse a alguna espe- 
cie de Trochoidea. 
Hay varias denominaciones que se han 
incluido en la sinonimia: Helix opalina 
Westerlund en la de Xerosecta cespitum 
arigonis, y Helix Rodana Fagot y Helix Roda- 
nensis Fagot en la de Trochoidea barcinensis. 
De las especies citadas en la literatura, no 
se han encontrado las siguientes: Trichia 
hispida, cuya presencia en el noreste de 
Huesca se explicaría por SU entrada desde el 
norte por el valle de Benasque; Candidula 
najerensis, especie al parecer rara y propia 
de la cabecera del Ebro; Pyrenaearia cotie- 
llae, de distribución muy localizada, y Tro- 
choidea geyeri, de distribución peninsular 
hoy en día desconocida debido a la disper- 
sión de sus citas. 
Son primera cita para la provincia Tro- 
choidea elegans e Iberus gualtieranus, am- 
bas encontradas en la depresión del Ebro. 
No se ha asignado subespecie al material 
referido a Trochoidea barcinensis y T.  
ripacurcica, aunque es probable que en el 
primer caso corresponda a T. h. pallaresica 
y en el segundo a T. r.  ripacurcica, dada la 
situación geográfica de las localidades en las 
que se han encontrado. En cuanto al material 
referido a Chilostoma desmoulinsi, también 
sin asignación subespecífica, difiere en el 
mayor tamaño de la concha del descrito para 
la subespecie típica. Por último, el material 
encontrado de Helicigona lapicida corres- 
ponde a la subespecie típica. 
Corología 
Los helicoideos presentes en la provincia de 
Huesca presentan varios patrones de distri- 
bución, pudiendo establecerse los siguientes 
grupos: 
l .  Especies de gran valencia ecológica y 
ampliamente extendidas por casi toda la 
provincia, que se encuentran en zonas muy 
diversas climáticamente: X. cespitum arigonis, 
M .  cartusiana, C .  nemoralis, H .  aspersa, 0.  
punctata y P.  splendida. Son especies de 
poco valor biogeográfico dado que varias de 
ellas han sido diseminadas antrópicamente. 
2. Especies xerófilas, de origen medite- 
rráneo, distribuidas por la depresión del Ebro 
y que apenas sobrepasan la línea de 500 mm 
de precipitación anual: C .  virgata, M. 
ormillata, T. elegans, T .  penchinati, C.  acuta, 
C.  harbar-a, E. vermiculata, I .  gualtieranus 
y T.  pisana. 
3. Especies xerotermófilas, con distribu- 
ción restringida a localidades muy áridas: S. 
candidissima. 
4. Especies xerófilas, del noroeste de 
Huesca, que únicamente aparecen en los 
biotopos más expuestos: C. arganica, C.  
najerensis, H .  iberica y T. geyeri. 
5. Especies de origen septentrional, típi- 
cas de ambientes montanos y muy húmedos, 
y que apenas sobrepasan, cuando lo hacen, 
la línea de 1.000 mm de precipitación: H. 
iberica y P. carascalensis, restringidas a la 
parte noroccidental, P. carascalopsis, del 
extremo nororiental, H. itala, H. limbata, C.  
ciliata, E. strigella, H .  obvoluta, H .  lapicida 
y C. hortensis. T. hispida se podría relacio- 
nar con este grupo. 
6. Especies catalano-pirenaicas, restringi- 
das al extremo noreste de la provincia: T. 
barcinensis, T. ripacurcica y C. desmoulinsi. 
Por último, y dado su origen lusitánico, 
0. barbula no podría relacionarse con 
ninguno de estos grupos, mientras que P. 
cotiellae, endemismo oscense, podría in- 
cluirse tanto en el grupo 5 como en el 6. 
Análisis de afinidad entre zonas 
El análisis de la afinidad, calculado median- 
te el índice de Jaccard entre zonas con simila- 
res condiciones orográficas y climáticas (fig. 
2), según las especies presentes, muestra la 
existencia de dos sectores netamente diferen- 
ciados: el Pirenaico y el Mediterráneo, divi- 
didos, a su vez, en subsectores (fig. 5) .  
P. Sector Pirenaico (IJ = 0,43; zonas 
1-6 y 1 1). Comprende la zona con precipitacio- 
nes superiores a 700 mm anuales y con 
altitudes medias por encima de 1.000 m. 
Está caracterizada por las numerosas espe- 
cies del grupo 5, y se divide en dos 
subsectores: 
PJ. Pirenaico occidental o Jacetano (IJ = 
0,64; zonas 1-3). Caracterizado por las espe- 
cies del grupo 4. 
PR. Pirenaico oriental o Ribagorzano 
(IJ = 0,61; zonas 5,6, 11). Caracterizado por 
las especies del grupo 6, aunque algunas de 
ellas se presentan también en el subsector 
jacetano. 
Junto a estos dos subsectores, muy neta- 
mente diferenciados debido a las distribu- 
ciones orientales u occidentales de la mayo- 
Fig. 5. Dendrograma de 
afinidad entre zonas (código 
de zonas como en fig. 2). 
Deridrogram of affitlities 
hetween areas (code of nreas 
as inf ig .  2) .  
ría de las especies típicamente pirenaicas, se 
encuentra aislada la zona 4 (= c, valle del río 
Ara y montes circundantes) que, dada su 
ubicación geográfica y su inequívoca inclu- 
sión en el sector pirenaico, debe ser conside- 
rada como un área de contacto entre dichos 
subsectores. Además, el hecho de que pre- 
sente la misma afinidad (IJ = 0,39) con las 
zonas colindantes 3 y 5, remarca su carácter 
de zona intermedia. 
M. Sector Mediterráneo (IJ = 0,37; zonas 
7- 10, 12-21). Comprende un área caracteri- 
zada por precipitaciones cercanas o inferio- 
res a los 700 mm anuales y altitudes que 
varían en un amplio rango. Caracterizada 
por las especies de los grupos 2 y 3 y por 
varias del 1, está dividida en dos subsecto- 
res: 
MP. Mediterráneo Prepirenaico (IJ = 0,50; 
zonas 7-10). Comprende un área con preci- 
pitaciones de 600 a 800 mm anuales y 
altitudes medias de 800 m. Debido a su 
carácter netamente transicional, se caracteri- 
za por la ausencia de especies propias, alber- 
gando principalmente elementos tolerantes, 
tanto higrófilos como xerófilos, de amplia 
distribución. Dentro de este subsector, apa- 
rece muy individualizada la zona 10. 
MI. Mediterráneo Ibérico (IJ =0,55; zonas 
12-21). Comprende un área con bajas preci- 
pitaciones (menos de 600 mm' anuales) y 
bajas altitudes medias (menos de 600 m), 
excepto la zona 16, con orografía típicamen- 
te prepirenaica. Caracterizada por las espe- 
cies de los grupos 2 y 3, está dividida en dos 
áreas, claramente dispuestas según las con- 
diciones orográficas y climáticas, una sep- 
tentrional (IJ = 0,68; zonas 13-15, 19) y otra 
meridional (IJ = 0,55; zonas 12, 17-18, 
20-21). Dentro de este subsector y agrupada 
PUENTE & PRIETO 
con el área septentrional, se encuentra nes concuerdan, en lo concerniente a Huesca, 
relativamente aislada la zona 16; aunque la con las provincias y subprovincias corológi- 
mayoría de las especies que alberga son de cas descritas en SAINZ & HERNÁNDEZ (1985), 
origen mediterráneo y de amplia distribu- donde se realiza una sectorización jerárquica 
ción, una gran parte de su extensión la ocupa de la península ibérica e islas Baleares par- 
el macizo del Montsec, con características tiendo de las áreas de distribución de 1.200 
orográficas y climáticas de tipo prepirenaico, taxones endémicos de dicotiledóneas. Así, el 
que permite la presencia de elementos sector aquí denominado Pirenaico pertenece 
higrófilos tolerantes. En este sentido, la afi- a la provincia Cántabro-Pirenaica de SAINZ 
nidad que presenta con las zonas 10 (IJ = & HERNÁNDEZ (1985), y sus subsectores 
0,47) y 11 (IJ = 0,50) sugiere su carácter Jacetano y Ribagorzano a las subprovincias 
transicional. Cántabro-Euskaldún (sector Pirenaico occi- 
En la figura 6 se resumen los resultados dental) y Pirenaica (sector Pirenaico central) 
obtenidos en el análisis de afinidad efectua- respectivamente; el sector aquí denominado 
do. Como se puede observar tras compara- Mediterráneo pertenece a la provincia orien- 
ción con las figuras 1B y lC, existe una tal-ibérica de SAINZ & HERNÁNDEZ (1985), y 
marcada correlación entre los gradientes sus subsectores Prepirenaico e Ibérico a las 
orográfico y climático y las agrupaciones subprovincias Prepirenaica-Catalánide (sec- 
obtenidas, lo que confirma la hipótesis de tor Prepirenaico) y Bético-Ibérico-Aragone- 
partida; además, se acusa la influencia de los sa (sector Ibérico-Aragonés) respectivamen- 
endemismos pirenaicos, que dividen el norte te, lo que corrobora, en cierta medida, los 
de la provincia en una zona oriental y otra resultados obtenidos. 
occidental. Por otra parte, estas agrupacio- 
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